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ABSTRAK
Kepemimpinan Guru Besar seringkali dikaitkan dengan Stail Pengurusan dan
pencapaian sesebuah sekolah. Ciri-ciri kepemimpinan yang dipamirkan oleh
seseorang Guru Besar adalah berbeza antara sesebuah sekolah berbanding dengan
yang kini. Sehubungan dengan itu,  kajian ini dijalankan untuk melihat hubungan
di antara Stail Kepemimpinan Guru Besar dengan iklim sekolah dan pencapaian
akademik murid-murid.
Kajian ini telah dijalankan di empat puluh buah Sekolah Rendah kebangsaan dan
Sekolah Kebangsaan yang terpilih di daerah Kuala Kangsar, Perak. Seramai 150
orang guru-guru matapelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Matematik
tahun enam dipilih secara rawak stratum. Instrumen  yang digunakan ialah
diadaptasi daripada Leader Behavior Description Questionnaire (LBDQ)  yang
dicipta oleh Halpin  (1966) dan Climate fioflle  Questionnaire (CPQJ yang
disesuaikan daripada School Climate Refile  Questionnaire (CFK Limited,
1974).
Kaedah yang digunakan untuk mengumpulkan data iaitu satu set soal selidik se&
administrated Kaedah korelasi Pearson dan Anova  digunakan untuk menguji
hipotesis yang dibentuk.
Kajian ini mendapati bahawa terdapat hubungan yang signifikan di antara Stail
Kepemimpinan dengan iklim sekolah serta faktor umum,  faktor program, faktor
proses dan faktor persekitaran. Terdapat perbezaan persepsi di antara guru lelaki
dan guru perempuan terhadap Stail Kepemimpinan Guru Besar. Manakala, dari
segi lokasi sekolah, gred sekolah dan pengalaman mengajar, kajian ini mendapati
bahawa tidak ada  perbezaan yang signifikan. Dapatan juga  menunjukkan tidak
ada  hubungan yang signifikan di antara Stail Kepemimpinan dengan pencapaian
akademik dan tidak ada  hubungan yang signifikan di antara iklim sekolah dengan
pencapaian akademik.
ABSTRACT
The leadership of the headmaster is often connected with the style of
management and the achievement of the school. There are differences in
leadership style of each headmaster in schools at present. Hence, a study was
done to highlight the relationship of the headmaster’s leadership with the school’s
climate and the students academic achievements.
The study was done in forty Primary Schools chosen in Kuala  Kangsar district,
Perak. There were one hundred and fifty teachers teaching Bahasa Melayu,
English and Mathematics in year six chosen at stratum random for this
experiment. The instrument used was adapted from Leader Behavior
Description Questionnaire (LBD@ created by HaIpin  (1966) and Climate
hofile Questionnaire (CPQ) suited from School C l i m a t e  ProfiZe
Questionnaire (CFK Limited, 1974).
The technique which is used to collect the data is a set of self-administrated
questionnaire. The correlation Pearson Technic and ANOVA  is used to test the
creation of the hipothesis.
The result of the study showed that there was a significant relationship between
the style of leadership, the school’s climate, general factors, programmes factors,
processes factors and environmental factors. There seemed to be a different
perception among male and female teachers towards the headmaster’s style of
leadership. Whereas, it was found that the location and the grade of the school,
experiences in teaching did not contribute to any significant difference. The result
also showed that there was no significant relationship between the style of
leadership and the school’s climate with the academic achievements.


































































































































